




 Sehubungan dengan penelitian saya tentang “Audit Operasional pada 
Perusahaan Teh Wangi Pendawa Lima”, saya memohon kesediaan Anda untuk 
menjadi koresponden dengan mengisi kuesioner di bawah ini dengan memberikan 
tanda (X) pada kolom yang sesuai dengan jawaban Anda. Atas perhatian dan 
partisipasi yang Anda berikan, saya mengucapkan terima kasih. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : 
Jabatan  : 
Umur  : 
Jenis Kelamin : 
Lama Kerja : 
 
PETUNJUK PENGISIAN : Mohon memberi tanda (X) pada salah satu kolom 
untuk masing-masing pertanyaan pada kuesioner 









No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 
1 Terdapat pihak yang memiliki wewenang 
dan tanggung jawab terhadap pengambilan 
keputusan dan penyusunan strategi 
   
2 Pihak yang menyusun strategi juga terlibat 
secara langsung dalam pengelolaan 
perusahaan agar dapat sesuai dengan kondisi 
riil perusahaan 
   
3 Perusahaan memiliki bagian untuk 
menerima pengajuan keluhan dari konsumen
   
4 Terdapat pihak yang bertugas melakukan 
pengawasan kerja untuk menjaga 
kedisiplinan kerja staff kantor 
   
5 Ada pihak yang diberi wewenang untuk 
memberikan persetujuan terhadap 
pengeluaran kas terutama yang terkait 
dengan permintaan penggantian biaya  
   
PERENCANAAN PERUSAHAAN 
1 Perusahaan melakukan pelaporan informasi 
keuangan secara periodik untuk 
mempermudah penyusunan strategi 
keuangan dan pengambilan keputusan 
   
2 Pengambilan keputusan dan penyusunan 
strategi keuangan dilakukan dengan melihat 
kondisi operasional dan keuangan 
perusahaan tiap bulannya 
   
3 Dalam pengambilan keputusan, penyusunan 
strategi dan perencanaan kegiatan 
operasional dikomunikasikan dan 




disosialisasikan terlebih dahulu dengan 
fungsi-fungsi yang terkait. (misalnya : 
bagian keuangan, bagian produksi, bagian 
pemasaran). 
4  Dilakukan perencanaan / perkiraan 
mengenai berapa besarnya pengeluaran yang 
boleh terjadi di tiap periode nya agar tidak 
merugikan perusahaan 
   
5 Adanya ketentuan untuk  menghitung 
prosentase pengeluaran agar dapat memberi 
peringatan kepada pengelola perusahaan 
apabila pengeluaran sudah terlalu besar 
   
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUSAHAAN 
1 Adanya kontrol terhadap kondisi keuangan 
perusahaan secara periodik 
   
2 Dilakukan pengawasan rutin terhadap 
ketepatan pengeluaran perusahaan agar 
sesuai dengan target yang ingin dicapai 
perusahaan 
   
3 Perusahaan melakukan penelusuran 
terhadap besarnya pengeluaran yang terjadi
   
4 Adanya pengawasan yang dilakukan 
terhadap presensi dan jam kerja karyawan 
   
5 Ada sanksi terhadap karyawan yang 
terlambat dan tidak tertib jam kerjanya 
   
6 Perusahaan melakukan pengukuran 
kepuasan konsumen secara rutin 
   
7 Perusahaan mempunyai media sebagai 
sarana penyampaian saran dan keluhan 
   
8 Ada peraturan tertulis yang memuat 
mengenai tata tertib saat bekerja (misalnya 




jam masuk dan jam pulang kerja, ketentuan 
ijin meninggalkan lokasi kantor) 
9 Presensi dilakukan dengan metode yang 
dapat meminimkan terjadinya pelanggaran 
(misal dengan penggunaan mesin untuk 
kartu presensi) 
   
10 Perusahaan memiliki kebijakan yang 
mengharuskan setiap transaksi keuangan 
disertai dengan bukti transaksi 
   
11 Dilakukan audit keuangan secara periodik 
untuk meningkatkan kualitas informasi 
keuangan yang disajikan oleh perusahaan 
   
12 Perusahaan memiliki prosedur yang jelas 
bagi aktivitas yang berhubungan dengan 
kas perusahaan terutama untuk 
pengeluaran kas 
   
13 Dilakukan pengecekan terhadap kebenaran 
penggantian biaya yang diminta oleh 
karyawan terhadap kasir (misalnya dengan 
pemeriksaan fisik barang dan mengecek 
harga barang yang bersangkutan dipasaran)
   
 
 
                                                                  Koresponden 
 
 

















JOB DESCRIPTION BARU 
 
 
1) Pimpinan Perusahaan  :  Puja Sugandha  
Menyusun strategi dan perencanaan keuangan, serta mengambil keputusan 
terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan. 
 
2) Pengawas Utama (Produksi dan Pembukuan)  :  Gouw Tjiauw Aij  
Mengatur dan mengawasi produksi sehari-hari serta mengawasi dan 
menyelenggarakan pembukuan perusahaan. 
 
3) Tekhnisi Perusahaan  :  Santosa Budhi Sugandha  
Bertanggung jawab untuk merawat serta memperbaiki mobil, mesin dan alat-
alat milik perusahaan. 
 
4) Pembantu Pengawas  :  Tan Gwat Eng 
Bertanggung jawab untuk membantu pengawas utama dalam hal mengawasi 
dan menjaga kedisiplinan kerja karyawan terutama staff kantor, serta bertugas 
menerima dan menangani pengajuan keluhan dari konsumen. 
 
5) Administrasi  :  Novianty Sutanto dan Deasy Natalia  
Mengerjakan administrasi perusahaan dan membantu terselenggaranya 
pembukuan sehari-hari. 
 
6) PPh 21 dan Jamsostek :  Muliani 
Mengurus semua kejadian diperusahaan yang berhubungan dengan PPh Pasal 
21 dan Jamsostek. 
 
7) Kasir   : Ribka Yulianti dan Tan Lian Hoa 
Mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan sehari-hari. 
 
8) Mandor Pengolahan : Sutrisno dan Yulia Megawati 
Mengawasi bagian pengolahan dari bahan mentah sampai menjadi teh 
kembang siap dikemas. 
 
9) Mandor Pengemasan :  Sri Andajani, Yohana Dewi M.S, dan Metta Aluna 
Dewi 
Mengawasi kerja karyawan bagian pengemasan dan mencatat hasilnya. 
 
10) Penerimaan Bunga  : Yustina Tuty Hariyati, Thio Siok Wan, dan 
Lindawati 







































DATA TABULASI KUESIONER 
 
STRUKTUR ORGANISASI 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     
1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 15 - 100 - 
2 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
3 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
4 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
5 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
 
PERENCANAAN 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     
1 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
2 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
3 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
4 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
5 T T T T T Y T T Y T T T T T T 2 13 13,3 86,7 
 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     
1 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
2 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
3 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
4 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
5 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
6 Y  T T Y T T Y T T T T T T Y Y 5 10 33,3 66,7 
7 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
8 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
9 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
10 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
11 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 
12 T T T T T T T T T T T T T T T - 15 - 100 








No Item Pertanyaan Ya Tidak % Kriteria 
STRUKTUR ORGANISASI 
1 Terdapat pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap 
pengambilan keputusan dan penyusunan strategi 











2 Pihak yang menyusun strategi juga terlibat secara langsung dalam pengelolaan 
perusahaan agar dapat sesuai dengan kondisi riil perusahaan 
0 15 
3 Perusahaan memiliki bagian untuk menerima pengajuan keluhan dari 
konsumen 
0 15 
4 Terdapat pihak yang bertugas melakukan pengawasan kerja untuk menjaga 
kedisiplinan kerja staff kantor 
0 15 
5 Ada pihak yang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap 
pengeluaran kas terutama yang terkait dengan permintaan penggantian biaya 
0 15 
PERENCANAAN PERUSAHAAN 
1 Perusahaan melakukan pelaporan informasi keuangan secara periodik untuk 
mempermudah penyusunan strategi keuangan dan pengambilan keputusan 














2 Pengambilan keputusan dan penyusunan strategi keuangan dilakukan dengan 
melihat kondisi operasional dan keuangan  perusahaan tiap bulannya 
0 15 
3 Dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi dan perencanaan kegiatan 
operasional dikomunikasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu dengan 
fungsi-fungsi yang terkait. (misalnya : bagian keuangan, bagian produksi, 
bagian pemasaran). 
0 15 
4 Dilakukan perencanaan / perkiraan mengenai berapa besarnya pengeluaran 
yang boleh terjadi di tiap periode nya agar tidak merugikan perusahaan 
0 15 
5 Ada ketentuan untuk  menghitung prosentase pengeluaran agar dapat memberi 
peringatan kepada pengelola perusahaan apabila pengeluaran sudah terlalu 
besar 
2 13 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 















2 Dilakukan pengawasan rutin terhadap ketepatan pengeluaran perusahaan agar 
sesuai dengan target yang ingin dicapai perusahaan 
0 15 
3 Perusahaan melakukan penelusuran terhadap besarnya pengeluaran yang terjadi 0 15 
4 Adanya pengawasan yang dilakukan terhadap presensi dan jam kerja karyawan 0 15 
5 Ada sanksi terhadap karyawan yang terlambat dan tidak tertib jam kerjanya 0 15 
6 Perusahaan melakukan pengukuran kepuasan konsumen secara rutin 5 10 
7 Perusahaan mempunyai media sebagai sarana penyampaian saran dan keluhan 0 15 
8 Ada peraturan tertulis yang memuat mengenai tata tertib saat bekerja (misalnya 
jam masuk dan jam pulang kerja, ketentuan ijin meninggalkan lokasi kantor) 
0 15 
9 Presensi dilakukan dengan metode yang dapat meminimkan terjadinya 
pelanggaran (misal dengan penggunaan mesin untuk kartu presensi) 
0 15 
10 Perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan setiap transaksi keuangan 
disertai dengan bukti transaksi 
0 15 
11 Dilakukan audit keuangan secara periodik untuk meningkatkan kualitas 
informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan 
0 15 
12 Perusahaan memiliki prosedur yang jelas bagi aktivitas yang berhubungan 
dengan kas perusahaan terutama untuk pengeluaran kas 
0 15 
13 Dilakukan pengecekan terhadap kebenaran penggantian biaya yang diminta 
oleh karyawan terhadap kasir (misalnya dengan pemeriksaan fisik barang dan 







Wawancara dengan Pengawas Utama (Wakil Pimpinan) 
 
Nama           :   Gouw Tjiauw Aij 
Usia      :   57 Tahun 
Lama Bekerja        :   34 Tahun 
 
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 
 
1. Apakah terdapat pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap 
pengambilan keputusan dan penyusunan strategi? 
Jawab : ada, yaitu pimpinan perusahaan. segala keputusan penting termasuk 
penyusunan strategi perusahaan ditangani oleh pimpinan perusahaan. 
 
2. Apakah pihak yang menyusun strategi juga terlibat secara langsung dalam 
pengelolaan perusahaan agar dapat sesuai dengan kondisi riil perusahaan? 
Jawab : sayangnya tidak. Pimpinan perusahaan tidak ikut dalam pengelolaan 
perusahaan. pengelolaan perusahaan diserahkan kepada saya. Bisa dibilang 
saya ini kepala pengawas disini, saya mengelola seluruh operasional 
perusahaan, mulai dari produksi hingga pembukuan. 
 
3. Apakah perusahaan memiliki bagian untuk menerima pengajuan keluhan dari 
konsumen? 
Jawab : tidak ada, ya ditangani sebisanya sama salah satu staff kantor kalau sampai 
ada keluhan. Kalau konsumennya susah ditangani ya saya yang menemui.  
 
4. Apakah terdapat pihak yang bertugas melakukan pengawasan kerja untuk menjaga 
kedisiplinan kerja staff kantor? 
Jawab : ga ada. seharusnya itu tugas saya karena saya wakil pimpinan dan juga 
pengawas utama. Tapi karena seluruh pengelolaan perusahaan ditugaskan 
ke saya, jujur saya agak kerepotan. Untuk kegiatan operasional tiap harinya 
di produksi tu saya dibantu sama mandor-mandor. Tapi kalau untuk 
pengawasan di staff kantor ya saya ga isa. Kan saya dah sibuk di produksi. 
lagipula yang staff tu kerja rata-rata dah sepuluh tahun bahkan lebih. jadi 
saya pakai sistem percaya saja lah. 
 
5. Apakah ada pihak yang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap 
pengeluaran kas terutama yang terkait dengan permintaan penggantian biaya? 
Jawab : ga ada mbak. aktivitas yang berhubungan dengan kas menjadi tanggung 








1. Apakah perusahaan melakukan pelaporan informasi keuangan secara periodik untuk 
mempermudah penyusunan strategi keuangan dan pengambilan keputusan? 
Jawab : disini membuat laporan keuangan tiap akhir tahun saja. buat keperluan 
pelaporan pajak sama laporan ke pemilik perusahaan tentang kondisi 
perusahaan selama setahun. 
 
2. Apakah pengambilan keputusan dan penyusunan strategi keuangan dilakukan 
dengan melihat kondisi operasional dan keuangan perusahaan tiap bulannya? 
Jawab : tidak. Seperti yang tadi saya bilang kalo saya laporan tiap akhir periode. 
Saya juga menyerahkan laporan keuangan yang sudah dibuat. Jadi ya 
melihatnya kondisi selama setahun, bukan tiap bulan nya. 
 
3. Apakah dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi dan perencanaan 
kegiatan operasional dikomunikasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu dengan 
fungsi-fungsi yang terkait? 
Jawab : pemilik hanya mengkomunikasikannya dengan saya. Tapi kadang ya 
dikomunikasikan juga dengan bagian keuangan. kalau fungsi yang lain ga 
ikut-ikut. Mereka akan mengerjakan apa yang pemilik perintahkan 
melalui saya. 
4. Apakah perusahaan melakukan perencanaan / perkiraan mengenai berapa besarnya 
pengeluaran yang boleh terjadi di tiap periode nya agar tidak merugikan perusahaan 
Jawab : ga ada. kan seperti yang sudah saya bilang tadi, membuat anggaran aja juga 
tidak. 
5. Apakah ada ketentuan untuk  menghitung prosentase pengeluaran agar dapat 
memberi peringatan kepada pengelola perusahaan apabila pengeluaran sudah terlalu 
besar? 
Jawab : tidak. kami juga tidak tau apakah pengeluaran yang ada sudah terlalu besar 
melebihi yang seharusnya karena selama ini tidak ada anggaran atau 












PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUSAHAAN 
 
 
1. Apakah ada kontrol terhadap kondisi keuangan perusahaan secara periodik? 
Jawab : ga ada.  
 
2. Apakah dilakukan pengawasan rutin terhadap ketepatan pengeluaran perusahaan 
agar sesuai dengan target yang ingin dicapai perusahaan? 
Jawab : ga pernah dilakukan pengawasan semacam itu. 
 
3. Apakah perusahaan melakukan penelusuran terhadap besarnya pengeluaran yang 
terjadi? 
Jawab : wah itu ya juga nggak. 
 
4. Adakah pengawasan yang dilakukan terhadap presensi dan jam kerja karyawan? 
Jawab : Ga ada pengawasan apa-apa. di sini presensinya ya cuma tanda tangan aja di 
buku presensi yang sudah disediakan di dekat pintu kantor. Kalau staff 
kantor tidak ada presensi nya. 
 
5. Apakah ada sanksi terhadap karyawan yang terlambat dan tidak tertib jam kerja nya? 
Jawab : Ga pernah ada sanksi khusus. Cuman ya harus jelas alasannya kenapa 
terlambat. Tapi kalau terlambatnya sampai terlewat batas misalnya sampai 
2 jam dari jam seharusnya ya dianggapnya bolos. 
 
6. Apakah perusahaan melakukan pengukuran kepuasan konsumen secara rutin?  
Jawab :  jangankan rutin, pernah aja ndak. 
 
7. Apakah perusahaan mempunyai media sebagai sarana penyampaian saran dan 
keluhan? 
Jawab : ga punya. kalau ada keluhan biasanya langsung disampaikan kepada staff 
kantor atau bisa juga langsung disampaikan ke saya. Nanti diselesaikan 
secara baik-baik.  
 
8. Apakah ada peraturan tertulis yang memuat mengenai tata tertib saat bekerja 
(misalnya jam masuk dan jam pulang kerja, ketentuan ijin meninggalkan lokasi 
kantor)? 
Jawab : ga ada peraturan semacam itu. 
 
9. Apakah presensi dilakukan dengan metode yang dapat meminimkan terjadinya 
pelanggaran (misal dengan penggunaan mesin untuk kartu presensi)? 
Jawab : tidak. presensinya ya manual aja, ga pakai mesin atau apalah. para karyawan 






10. Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan setiap transaksi 
keuangan disertai dengan bukti transaksi?    
Jawab : nggak ada, seringnya tanpa bukti transaksi, hanya pakai sistem percaya dan 
kejujuran aja. 
 
11. Apakah dilakukan audit keuangan secara periodik untuk meningkatkan kualitas 
informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan?    
Jawab : tidak. Disini ga dilakukan audit keuangan apalagi secara periodik. 
 
12. Apakah perusahaan memiliki prosedur yang jelas bagi aktivitas yang berhubungan 
dengan kas perusahaan terutama untuk pengeluaran kas? 
Jawab : prosedur gimana maksudnya mbak? 
Saya : ya prosedur misalnya harus meminta persetujuan dan diotorisasi terlebih 
dahulu ke pihak yang memang berwenang untuk menyetujui masalah 
pengeluaran kas terutama yang dalam jumlah besar. 
Jawab : ga ada kalau prosedur seperti itu. 
 
13. Apakah dilakukan pengecekan terhadap kebenaran penggantian biaya yang diminta 
oleh karyawan terhadap kasir (misalnya dengan pemeriksaan fisik barang dan 
mengecek harga barang yang bersangkutan dipasaran)? 
Jawab : tidak pernah ada pengecekan semacam itu. terlebih lagi untuk pengecekan 

























Lokasi Presensi Karyawan 
 
Presensi Karyawan 
 
 
 
  
 
 
 
Situasi Presensi 
 
Kunci-Kunci 
 
 
